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西部又包括湖北省的恩施土家族苗族自治州和湖南省的湘西土家族苗族自治州 2 个自治州，即“10 + 2 + 2”，
“10”代表西南和西北地区 10 个省市自治区，“2 + 2”是指广西和内蒙古再加湖南湘西和湖北恩施的两个土家族
苗族自治州。参见 https:/ /baike． baidu． com / item /西部 /954568?fr = aladdin。
中国东部地区包括河北省、北京市、天津市、山东省、江苏省、上海市、浙江省、福建省、广东省、海南省、
台湾省、香港特别行政区、澳门特别行政区，是中国社会经济最发达的区域，北京、天津、上海、南京、广州、深圳等
中国大陆的大都会都位于中国东部。参见 https:/ /baike． baidu． com / item /中国东部 /5679549?fr = aladdin。
中国中部地区，东接沿海，西接内陆，按自北向南、自东向西排序包括山西、河南、安徽、湖北、江西、湖南
6 个相邻省份。截至 2017 年底，中部地区国土面积约 102． 8 万平方公里，常住人口约 3． 68 亿人，生产总值约






















































































































































































On the Choice of Chinese Western Higher Education
Development Strategy
WANG Hongcai
(Institute of Education，Xiamen University，Xiamen 361005，China)
Abstract:The development of Chinese western higher education plays an important role in the
building process of all － around well － off society，because it is related to the balance of higher educa-
tion development and social development in China． If the western higher education wants huge develop-
ment，the premise is to free from the traditional model of dependent development and identified code of
western firstly． Obviously，the development of western higher education depends on the efficiency of
talent strategy，and its breakthrough point is to make a series of system innovation，not only to attract
a number of distinguished talents，but also to pay attention to the basic education of innovative talents
training，which requires the reform of university teaching governance system，especially the teaching e-
valuation system，starting with the effective governance of university，which is related with orientation
of student growth and teacher professional development，including teachers’evaluation on their profes-
sion． Therefore it is the key point of western higher education development．
Key words:western higher education;development strategy;system innovation;teaching evalua-
tion
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